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Ölümünün 1. yılında İbrahim Safi
Safi'nin eserleri Odakule'de sergileniyor. Resim yapmadığı günleri “ Yaşamadığım zam anlar" diye nite­
lendiren ressam İbrahim Safi'nin peyzaj, natürm ort ve portre çalışmalarından oluşan 200 resminin yer 
aldığı ölümünden sonraki bu ilk sergisi, 2 şubata kadar sürecek. 1898 yılında Kafkasya'nın Nahcivan 
ilinde doğan İbrahim Safi, 1. Dünya Savaşı sonunda Türkiye'ye gelmişti. M oskova Güzel Sanatlar A ka­
dem isinde yarım kalan eğitimini İstanbul Sanayii N efise M ektebinde (G üzel Sanatlar Akadem isi) ta­
mamlayan Safi, skolastik ve klasik Sovyet Akadem izm ine karşı çıkan “M ekân Değiştiren G rup" eko- 
lündendi. Ölmeden önce kendisiyle yapılan bir söyleşide sanat anlayışını, “Sanat insanı korkutmak, 
hayrete düşürmek için değil, güzelliği tanıtıp, sevdirm ek içindir. Sadece hissetm ek kâfi değildir. H isleri 
köklü bir teknikle tuale dökm ek gerekir. Köklü bir teknik de ciddi bir çalışma ister”  diye dile getiren 
İbrahim Safi, günümüz ressamlarının soyut çalışmaları için de şunları söylem iş: “Başıboş ve sanatın 
düşmanı olanların aklıselim sahibi olmalarını isterim . Sanatın gerçek, doğru yolda gitm esini, güzelliği 
tem sil etm esini, sevilm esini arzu ederim ama, ne çare ki bazıları çirkinliği seviyorlar. Oysa biz bu dala 
(G üzel Sanat) diyoruz. Onun için sanatçının davranışı, bu anlama uygun olm alıdır."
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